











































































1 2 3 4 
分類語~ Iお イ史!刊I立院を 合計|1 2 3 4 
建物の有無 16 2 。l 19 送路中詰tヨ 4 2 2 2 10 建物の自è1~t 10 3 2 。15 
建物の}目途 7 2 6 16 道路の形態 6 。2 。8 建物の新!日 。。l 4 5 
建物の潟さ 2 3 3 1 9 筋商文字について 2 1 1 3 7 建物の泌さ l l 1 l 
建物の機i査機式 1 l 4 。6 歩道のお無 1 。2 2 5 主主物の有無 2 。。。2 
鐙根の形態 。l 2 2 5 道路1ftH留の迷続性 。。l 。1 建物の強;凋J'"合 。1 。。l 
建物の大きさ 2 1 l 。4 道路側i聞の凹凸 。l 。。l E室根形態の統一 。。1 。1 
一戸建てか夜か 4 。。。4 道路付属物の有無 5 7 6 I 19 建物の級協内務 。。。l 1 
建物の新i日 。l 1 l 3 道路付溺物の{立罰 。。2 2 4 建物の持~j患の統一 。。l 。l 
建物の配滋 。。。2 2 塀，当ミi亘絡の有無 。5 4 3 12 建物の用途 1 。。。l 
建物の|古lき 。l 。。l JiI， 生l宜主事の自己協 。l 2 1 4 機長きの?将利 。l 。。1 
尊f.， 主主滋""'~の布!.~ 9 3 1 l 14 塀，生窓守ー の種類 。。l l 2 高去の多少 3 1 3 6 13 
JI， ~U宣告事の種類 4 2 2 3 11 1)Jf，生ij草子の潟さ l 。。。l 主査の同日 i;~t 4 1 。l 6 
1努主題等の形状 2 1 。1 4 総の宥無 7 l 。2 10 総の有無 2 。。。2 
塀， !t:tI等のおき 。。。1 l 総の自立鐙 2 。1 l 4 側郎iの水の禁宝級 。。。1 1 
塀， 門とすの有無 1 。。。l 
総の有無 6 5 5 。16 意義の多少 l 。。2 3 総のま護然 l 。。。1 出形態 4 。l 。5 有無 。。。3 3 
総のま宣然 。2 。4 6 建物の有無 5 2 。。7 道路脇iえ l 。1 。2 
緑の多少 2 l l 1 5 建物の自己鐙 5 I 。。6 i野，生題等のイj11¥ 。l 2 1 
総の目当:'1ほ 。。1 2 3 建物のtiJさ 2 l 。。3 JI.， !t:t金等の自己i詮 。。2 1 3 
道路付属物の有無 2 6 4 4 16 建物の大きさ 。。。l l 塀， 生主室主事の形態 。l 1 。2 
セットパック 2 3 l 7 クリークの有無 4 2 5 2 13 セットノfック 。3 。。3 
~Jt!lの有無 1 2 l 。4 クリー クの理ej控 。。1 l 2 題主1市場の自己隆 。。l 。l 
駐車場の潟!I¥¥ 。。2 l 3 2在地の有無 3 2 l 2 8 祭1M]の広がり 。1 。。l 
視線、を巡る物の?認さ 。。3 。3 駐車場の符無 。1 。l 2 出入り口の{立髄 。l 2 。3 
巡る物の大きさ 。l 。。1 セットパック 。l 。。1 門の潟無 1 。。。l 
視線の巡り具合 。I 。。l 視野の広がり 。3 l 。4 道路付属物のギjJ" l 。。。
管長tの有者告 。2 1 。3 出入り口の有無 l 。。。l 白金:つ標識の有無 。。。l l 
自に止まる物のギf!fi( 2 。。。2 水路の設を 。。。l l j革路付成物の)~'8議i 。I 。。1 
看板が目立つか杏か 。l 1 。2 スカイライン 7 2 1 1 11 
色彩 。。。l l 色彩の協和 。2 4 2 8 
1入り仁iの有無 2 2 。。4 恨nmの連続投 。2 。。2 
間の有無 。。。1 1 クリークのギf~!í 。2 。。2 
道Ji¥1話と建物商の関係 。l 。。l 
視野の広がり方 。1 。。l 
実き当た9が関出して材、苦か 。。1 。1 
設長結構造の統一 。。。l 1 
長t，J1を1[1察している 1 。。。l 
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全体平均 61. 48 62.24 63.42 
中央値 60.22 61.85 62.93 
標準偏差 5.91 3.53 3.42 
範閥 22.83 20.22 15.43 
最小平均値 53.04 55.43 56.96 
最大平均値 75.87 75.65 72.39 





)fl相関E 0.8283 荘l関R 0.7589 没者1時記 0.75日
主決定R2 0.68ω 決lER2 0.5759 1[(決定1<2 0.5713 
総の殻 緑の存在ー m1場配慨の関係
多い 6刷 有る -1削.60 f%liりと部側 一7.32
'1'11 3.53 無い …282.71 突当りと片側 -4.68 
少ない 0.92 レンジ 178.11 突当りのみ -4.20 
レンジ 5.72 紋のf法 側阪のみ 一1.65
Jhl 守7 多い 626.凹 レンジ 5.66 
イfる …0.50 中間 一628.14 線記僚の関係
強し 2.91 少ない -630.27 全面Iに有る 3.22 
レンジ 2.41 レンジ 4.18 突鳴りと凡側 1.倒
道路Hl毒物 m 物 突~í りのみ -1.95 
干fる 219.89 ;{iる 253.18 官測のみ 0.16 
蛙し 222.22 j経し、 255.68 レンジ 5.18 
レンジ 2.33 レンジ 2.50 時;帯2
生かす=の稔搭! 総の西日後 ，iる 370.98 
g:鋭 一1.85 海側に有る 454.99 経い 370.ω 
Jhf 3.18 片側に有る 453‘∞ レンジ 0.48 







九九;〆今η 〆 づJケ JグJぷ必Jヌ小竹之川、y 、VれJ ら川 三会
実験A ;l;.~主 E ;l;ij実C
軍縮問R 0.8悦6 1ft布1瑚R O.倒19 J[(相関託
0.9801319 5 
震決定R2 0.73閃 東決定R2 0.8871 lR~)U主 R2
m物階数 間サイドのまとまり総 デザイン的指12工関係
二階建て以下 …1370.74 比絞的ぃ 一1162.58 正面/連続/対比 -817.56 
三fl，t慾て以k 1370.40 中間j 一1167.60 均一/無位指 -822.61 
E幻想魅し 1365.33 低い -1168.82 異物性 -824.16 
レンジ 5.41 レンジ 6.24 その他 …821.48 
紋の鼠 総の経 レンジ 6.60 
多い 3571.03 多い 1323.23 紋の最
中間i 3日8.55 中1I丹 1321.39 多い 140.96 
少ない 3566.∞ 少ない 1318.39 <I'llIj 138.44 
レンジ 5.03 レンジ 4.83 少ない 136.'12 
際世性 lJii..lUfi等のリズム レンジ 4.54 
怪史的を感じる 時13.96 Jt絞的高い -88.44 都互の引き立ての強さ
総E塁 5014.71 中Ilj -90.19 強い 一0.47
その他 5か11.23 低い -92.叩 普通 一I剖
レンジ 3.48 レンジ 3.56 iJIjぃ 一1.50
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